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Abidin Dino, yalnızca bçiyük bir sanatçı 
değil, yakın bir dosttu benim için. Ara­
mızdaki yaş farkına rağmen, Paris’e gel­
diğim 1972 yılından bu yana, evini ve 
gönlüfıü birçok Türk’e açtığı gibi bana da 
açmıştı. Dinolarla (Abidin ve Güniz’le) 
uzun yıllar birlikte olma mutluluğuna er­
dim. Benim için Paris’te ikinci bir aile gi­
biydiler. Evlerine ilk gicjişimi anımsıyo­
rum. Türkiye’de 12 Mart fırtınasının bü­
tün kıyıcılığı ve bağnazlığıyla estiği dö­
nemdi. Üç delikanlının idamlarını önleye­
bilmek için bir şeyler yapabilir miyiz diye 
Ataol Behramoğluile birlikte gitmiştik. 
Saint-Michel Rıhtımı’nda Max Ernst’in 
eski atölyesinde oturuyorlar. İki güzel in­
sandılar Güzin’le Abidin, dostluğa, sevgi­
ye, tartışmaya, edebiyat ve sanata gönül 
vermiş, dünyaya alabildiğine açık iki sür­
gün.
Çok sık görüşürdük. Nâzım’ın Stalin 
üzerine yazdığı şiirinin tümüyle yayım­
lanmasına önayak olmama dek sürdü 
dostluğumuz, sonra aramız biraz açılır gi­
bi oldu. Oysa Nâzım Hikmet üzerine gi­
riştiğim geniş kapsamlı çalışmayı yakın­
dan desteklemişler, beni cesaretlendirmiş­
lerdi.
Annemi yitirdiğim gecenin ertesinde 
Güzin, İstanbul’a telefon edip başsağlığı 
diledi. Paris’e döndüğümde bıraktığımız 
yerden devam etti dostluğumuz, hiçbir şey 
olmamış gibi. Yirmi yıl boyunca Güzin ve 
Abidin’le çok sık bir arada oldum, çok 
güzel günler, geceler yaşadım.
Abidin Dino, ressam ve yontuculuğu­
nun yanı sıra çok iyi bir yazardı da. Onun 
bu yönü ne yazık ki yeterince ele alınma­
mıştır. Fikret Mualla üzerine yazdığı kitap 
yayımlandığında ayrıntılı bir değerlendir­
me yapmıştım, bir gün diğer yazılarından, 
basılmayan ‘Kel’ adlı tiyatro yapıtından 
da söz etmek isterim.
Üslubu olan, çok kültürlü ve yetenekli 
bir yazardı Abidin. Resmini, bu alanın uz­
manları değerlendireceklerdir elbet. Ben 
kendi payıma sanatını yakından izlediğim 
için Dino’nun sürekli devinim halinde bir 
sanatçı olduğunu söylemekle yetinmek is­
tiyorum burada. “Onda değişmeyen tek
unsur değişmeydi” diyebilirim. Her döne­
minde eşsiz renkler, ancak yaratıcı bir res­
samın elinden çıkabilecek özgün biçimler 
sundu bize.
Abidin Dino’nun yazarlığıma emeği 
geçmiştir. Yalnızca Nâzım Hikmet üzerine 
yaptığım araştırmalara değil, öykü ve in­
celemelerime de. Öykülerimi yazılma 
aşamasındayken okur, eleştirir, beni cesa­
retlendirdi.
Çeşitli ülkelerde yayımlanan kitapları­
mın kapaklarını, grafik düzenlerini ço­
ğunlukla o yapmıştır. Gerçek anlamda bir 
dost, çok uygar bir insandı Abidin Bey. 
Her an telefon edip evine gidebilirdiniz. 
Yaptığı son resimleri büyük bir alçakgö­
nüllülükle gösterir, görüşünüzü sorardı. 
Hep bir şeyler tartışmaya, durmadan üret­
meye, yeni biçim arayışlarına yöneltirdi 
sizi. Bir süre arayıp sormazsanız o telefon 
eder, incecik sesiyle “Göreceğimiz geldi” 
derdi. Anısı hâlâ o denli yakın, evimin du­
varlarını boydan boya kaplayan resim ve 
desenleri öylesine canlılar ki bir yıl sonra 
bile ölümüne inanam ıyorum . Sizi 
göreceğim geldi Abidin Bey.
Bir mutluluk 
buluşması...
26 Kasım I 992, Galene Vieille du Temple (Paris) 
“Abidin Dino, bu sergisi için çok çalıştı ve üzerine 
titizlikle eğildi. Yaşı ve sağlığı nedeniyle son sergisi 
duygusuna mı kapıldı acaba ” demişti galerinin yöne­
ticilerinden Claire. Kabul etmesi güç olan bu düşünce 
tam olarak gerçekleşmedi, fakat Mart 1993'te Türki­
ye'de açılan “Aklakara" isimli resim sergisi de bu gö­
rüşü tamamen silemedi. 26 Kasım 1992 'de Paris 'te açı­
lan bu sergisi, hazırlığında ve açılışında bulunduğu son 
seıgisi oldu. Paris 'in yaya ve taşıt trafiğinden oldukça 
çok pay alan Rite Rivali ’ye  bitişik olan Vieille du Temp­
le Sokağı 'nda şirin bir galeri bu tarihle pek çok Türk. 
Fransız ve çeşitli milletlerden insanları konuk etti. Ora­
daki buluşmanın ortak noktası ve mutluluk kaynağı bü­
yük bir ressam olan Abidin Dino nun son çalışmalarını 
izlemekten öte büyük bir insan olan Abidin Dino ’nun 
yanında olmaktı. Ressamlar, tiyatrocular, doktorlar, 
diplomatlar, öğrenciler, araştırmacılar, gazeteciler, tele­
vizyoncular, Abidin Dino ’nun etrafındaydılar. Konusu 
“Yüzler” olan bu serginin açılışına gülümseyen barış 
dolu yüzler hakimdi. Belki tüm bu insanlar ve orada ol­
mayan binlerce kişi çerçevelerin arasındaki Abidin Di­
no 'nun dostluk dünyasında modellik yapıyordu. Belki 
de onun dostluk dünyasına kendi güzel modellerini 
oluşturuyorlardı. KEREM SALTUK
Abidin Dino anılıyor
■  Kültür Servisi - Abidin Dino 
ölüm yıldönümünde Galeri Nev 
tarafından hazırlanan bir dizi 
etkinlikle anılıyor. Bugün İstanbul 
Galeri Nev’de açılacak sergide 
sanatçının “Bu Dünya”, 
“Yalınlar”,“Çiçekleme”,“Alakar 
ga“ ve “Biçimden Öte” 
dizilerinden seçilmiş örnekler yer 
alacak. Ayrıca yine bugün Maçka 
Milli Reasürans konferans 
salonunda saat 15.00’te, Canan 
Gerede’nin çektiği Abidin Dino 
belgeseli gösterilecek, filmden 
sonra da Yaşar Kemal, Zeynep 
Oral ve Coşkun Aral’ın katıldığı 
bir konferans yapılacak. Yine 
Milli Reasürans’ta Bennu 
Gerede’nin, Abidin Dino 
fotoğrafları sergisi de ay sonuna 
kadar izlenebilecek. Ankara 
Galeri Nev’de ise bugün 
sanatçının “ İşkence Desenleri” 
sergisi açılacak.
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